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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School
faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of April 25 2016
News and Notes 
Saint Mary’s College President Mooney to Receive McCafferty Award
Events
Sunday, April 24 ­ Monday, April 25
Notre Dame Day
Tuesday, April 26
Faculty Colloquium is 12:30 p.m. in the Faculty Meeting Room.
Professor R. Polk Wagner, University of Pennsylvania Law School will present his paper Teva
and the Process of Claim Construction. Paper attached.
Last Class Day!
Wednesday, April 27
Faculty Meeting is 9­12 p.m. in the Faculty Meeting Room.
Friday, April 29
Emerging Challenges in Combating Money Laundering and Terrorist Financing
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is 9­4:30 p.m. in 303 Main Building. Professor Jimmy Gurulé, the University of Leeds School
of Law and University of Sussex School of Law, with support of the U.K. Arts & Humanities
Research Council are sponsoring this all day seminar.
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion
the following Monday to llove1@nd.edu, or contact NDLS Update editors Lauren
Love and Catherine Behan. 
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